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Hemos pretendido sintetizar las actividades realizadas con los ciclos formativos de grado superior 
de artes plásticas y diseño, en el módulo de Formación y orientación laboral, y otras que resultan de 
interés realizar y contribuyen a la consecución de los objetivos de este módulo que se resumen en 
facilitar la incorporación a la vida activa. ● 
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El desempleo: prestaciones y ayudas 
Título: El desempleo: prestaciones y ayudas. Target: Enseñanzas Artísticas y de Formación Profesional. Asignatura/s: 
Formación y Orientación Laboral.  Autor/a/es: María José López Muñoz, Profesora de Artes Plásticas y Diseño, en la 
especialidad de  Organización Industrial y Legislación. Licenciada en Derecho. 
l impacto de la actual crisis económica sobre el empleo y el mercado de trabajo están 
produciendo un importante incremento del desempleo. Quedarse sin trabajo y comenzar a 
engrosar las listas de parados se está convirtiendo, por desgracia en una tónica habitual para  
muchos trabajadores hoy día.  Ante  esta situación  tan de actualidad,  nos hemos planteado este 
articulo sobre las medidas  y ayudas existentes ante una situación de desempleo, tema muy 
relacionado y  objeto de estudio en  el módulo de Formación y Orientación Laboral, módulo que está 
presente en todos los ciclos formativos tanto de grado  medio como superior, dentro de los 
contenidos relativos a la Seguridad Social.  
Cuando nos quedamos en paro, nos planteamos ¿a qué ayudas tendré derecho?, ¿qué requisitos 
son necesarios para cobrar el desempleo?, ¿cuál es la cuantía y duración de dichas ayudas? Estas son 
muchas de las preguntas que nos hacemos y en este artículo vamos a dar respuesta a estas preguntas. 
Desempleo es sinónimo de paro o desocupación. Se entiende  por desempleo aquella situación en 
la que se produce la ausencia de empleo u ocupación. Están desocupadas o desempleadas aquellas 
personas que, deseando trabajar, no encuentran quien las contrate como trabajadores. 
Vamos a comenzar analizando la protección  de desempleo  de los trabajadores por cuenta ajena y 
finalizaremos comentando el proyecto de ley aprobado el 20 de Noviembre  por el consejo de 
ministros, el cual regula  la prestación que podrán percibir los trabajadores autónomos en caso de 
cesar en su actividad de manera involuntaria. 
La Seguridad Social se encuentra garantizada en el artículo 41de nuestra Constitución de 1978 que 
en su texto contempla: “Los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social 
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para todos los ciudadanos que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante 
situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo. La asistencia y prestaciones 
complementarias serán libres”. 
La acción protectora por desempleo  comprende actualmente: la prestación por desempleo 
(modalidad contributiva), el subsidio (modalidad no contributiva), la renta activa de inserción, la 
prestación extraordinaria o conocida como  la ayuda de los 420 euros. Pasamos a analizar brevemente 
cada una de ellas: 
La prestación por desempleo a nivel contributivo. 
El texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social (aprobado por RDLegislativo 1/1994, de 
20 de junio), dedica a la protección por desempleo, su titulo III, y estructura la protección por 
desempleo en dos niveles de protección: un nivel contributivo y un nivel asistencial. 
Esta prestación, protege la situación de desempleo de quienes, pudiendo y queriendo trabajar, 
pierdan su empleo o vean reducida temporalmente su jornada ordinaria de trabajo, al menos, en una 
tercera parte.  
Para acceder a esta ayuda económica o prestación por desempleo se debe de reunir una serie de 
requisitos: 
• Estar afiliado a la seguridad social.  
• Haber cotizado como mínimo 360 días en los últimos seis años naturales en el régimen que de 
derecho a la prestación por desempleo. 
• No estar en edad de jubilación. 
• Haber finalizado la relación laboral mediante situación que origine el derecho al desempleo. 
Esta situación contempla despido, finalización de contrato a instancias de la empresa, 
expediente de regulación de empleo o reducción de jornada en más de un tercio de la duración 
inicial pactada. 
 
El periodo máximo que tiene el trabajador en situación legal de desempleo para cursar su solicitud 
es de quince días hábiles desde la finalización de la última relación laboral que haya tenido. Para 
tramitar la solicitud, lo primero que tenemos que hacer es apuntarnos como demandantes de 
empleo, este requisito es imprescindible dado que la búsqueda activa de empleo durante nuestro 
periodo de desempleo es un requisito primordial para que nos sea concedida la prestación. 
A la solicitud del desempleo debemos acompañar fotocopia del DNI, fotocopia del libro de familia 
en el caso de tener cargas familiares, certificados de empresa que acrediten las bases de cotización de 
los últimos 180 días cotizados y el número de cuenta para domiciliaciones de la prestación. 
El derecho al desempleo se cuantifica a razón de cuatro meses de prestación por año trabajado con 
el límite máximo de dos años de prestación. Dichos periodos se toman de seis en seis meses. Por 
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ejemplo, si tenemos  cotizados quince meses, nos corresponderan 4 meses de prestación por 
desempleo y si cotizamos 19 meses nos corresponderan 6 meses. 
Respecto a las cuantías económicas que se perciben,tenemos unos límites, ya que existen unos 
topes tanto máximo y mínimo de la prestación, depende de si tenemos hijos a cargo y del del 
Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) mensual vigente en el momento del 
nacimiento del derecho, incrementado en una sexta parte, estos topes oscilan entre el 80% del IPREM 
como tope mínimo sin hijos a cargo,(actualmente es 492,08 euros/mes en 2009 ) y el tope máximo 
que estaría en el 225% del IPREM  cuando se tenga dos o mas hijos a cargo,( actualmente está 
1.383,99 euros/mes). O bien, el 70% de la media de las bases de cotización de los últimos seis meses. 
En el caso de tener derecho a más de seis meses de prestación, este porcentaje se verá disminuido a 
partir del séptimo mes al 60%. 
También existe la posibilidad del pago único del desempleo, consiste en el cobro íntegro de la 
prestación en un solo pago, siempre y cuando al encontrarnos en situación de desempleo optemos  
por el autoempleo como opción para continuar nuestra vida profesional. En este caso, se requiere 
darse de alta en el régimen especial autónomos de manera ininterrumpida al menos tres años, 
afiliarse a una cooperativa de trabajo asociado o entrar a formar parte de una sociedad laboral y 
justificar las cantidades a invertir en inmovilizado material o inmaterial. 
En este supuesto, podremos recibir como un pago único el 70% de la prestación por desempleo que 
nos corresponda y aplicar el 30% restante al pago de las cuotas a la seguridad social del régimen 
especial de autónomos.  
La prestación por desempleo a nivel asistencial o subsidio por desempleo 
El nivel asistencial es una prolongación del sistema contributivo que se concede, para paliar la falta 
de recursos económicos. Consta de una prestación económica y el abono a la Seguridad Social de la 
cotización correspondiente a las prestaciones de asistencia sanitaria, protección a la familia. El 
subsidio se debe solicitar dentro de los quince días siguientes al nacimiento del derecho y  en la fecha 
de solicitud se deberá suscribir el compromiso de actividad, por el que el beneficiario se compromete 
a buscar activamente empleo, aceptar una colocación adecuada y participar en acciones específicas 
de motivación, información, orientación, formación, etc.  
Los beneficiarios deberán cumplir los siguientes requisitos: además de estar  desempleado e 
inscrito como demandante de empleo, deben de  carecer de rentas superiores al 75%  del salario 
mínimo interprofesional, excluido la parte proporcional de las pagas extraordinarias.  
Se percibirá una vez agotada la prestación por desempleo. También se tendrá derecho a este 
subsidio, en el caso de  no haber cubierto el período mínimo de cotización para una prestación 
contributiva, siempre que haya cotizado al menos durante tres meses si tiene responsabilidades 
familiares o seis meses, cuando carezca de responsabilidades familiares.  
La cuantía del subsidio por desempleo será igual al 80% del indicador público de rentas de efectos 
múltiples mensual vigente en cada momento.  
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La duración va depender del periodo que se haya estado cobrando la  prestación por  desempleo, 
de la edad si es mayor o menor de 45 años y de las cargas familiares. En el caso de trabajadores que 
no hubieran cubierto el periodo mínimo de cotización para la prestación por desempleo la duración 
del subsidio será: si tienen responsabilidades familiares de 3, 4 o 5 meses si han cotizado 3,4 o 5 
meses respectivamente; o 21 meses si han cotizado 6 o más meses. Y si no tiene responsabilidades 
familiares 6 meses si han cotizado 6 o más meses.  
Existen además, dos subsidios especiales  para mayores de 45 años y el de mayores de 52 años. 
Renta Activa de Inserción para desempleados con especiales necesidades económicas y dificultad 
para encontrar empleo, regulado por el Real Decreto 1369/2006, de 24 de noviembre. 
La renta activa de inserción forma parte de la acción protectora por desempleo del régimen público 
de Seguridad Social, si bien con carácter específico y diferenciado del nivel contributivo y asistencial. 
Es un programa por el que  los desempleados  suscriben un compromiso de actividad en virtud del 
cual manifiestan su plena disponibilidad para buscar activamente empleo, para trabajar y para 
participar en las acciones ofrecidas por los servicios públicos de empleo, dirigidas a favorecer su 
inserción laboral. 
Los  colectivos a los que se dirige el programa son desempleados en situación de necesidad y cuyas 
posibilidades de ocupación son menores, como son: mayores de 45 años, parados de larga duración o 
emigrantes retornados; o parados de cualquier edad discapacitados o víctimas de violencia de género. 
Los beneficiarios han de reunir los siguientes requisitos: 
• Ser mayor de 45 años, (excepto discapacitados y victimas de violencia domestica) 
• Carecer el solicitante de rentas propias, de cualquier naturaleza, superiores en cómputo 
mensual al 75% del Salario Mínimo Interprofesional, excluido la parte proporcional de dos pagas 
extraordinarias. 
• No tener derecho a las prestaciones o subsidios por desempleo, o a la Renta Agraria.  
• Ser demandante de empleo inscrito ininterrumpidamente en la Oficina de Servicio Público de 
Empleo durante doce o más meses. 
 
La cuantía de la Renta será igual al 80% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples 
(IPREM). 
La duración máxima de la percepción de la renta será de once meses. 
Prestación por desempleo extraordinaria, conocida como ayuda de los 420 euros, Programa 
Temporal de Protección por Desempleo e Inserción.  
El Programa fue aprobado por el Gobierno en el mes de agosto. En principio, a este programa sólo 
podrían acogerse quienes hubieran agotado sus prestaciones después del 1 de agosto de este año, 
pero el malestar  de la ciudadanía originado por el hecho de que se dejara fuera de esta ayuda a un 
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numeroso volumen de desempleados hizo que el gobierno se replanteara los plazos, y así con la 
publicación de Ley 14/2009, de 11 de noviembre, por la que se regula el programa temporal de 
protección por desempleo e inserción.( BOE 12 de noviembre de 2009), se extiende también a los que 
hayan agotado la prestación a partir del  al 1 de enero de 2009.  
Este programa permite que los desempleados que agoten sus prestaciones o subsidios y tengan 
rentas inferiores al 75% del SMI  puedan percibir una ayuda de 420 euros al mes. Con objeto de 
mejorar sus posibilidades de empleo, los beneficiarios deberán suscribir un compromiso de 
participación en itinerarios activos de inserción.  
Los beneficiarios de estas ayudas deben: 
• Suscribir un compromiso de actividad y adquirir el compromiso de participar en un itinerario 
activo de inserción laboral que se determine por el Servicio Público de Empleo correspondiente 
de la Comunidad Autónoma  
• Haber agotado todas las prestaciones o subsidios por desempleo y carecer de ingresos propios 
superiores a 468 euros mensuales en 2009.  
• Que la suma de todos los ingresos obtenidos por todos los miembros de su unidad familiar (su 
cónyuge y/o padres y sus hijos menores de 26 años o mayores con discapacidad o menores 
acogidos), dividida por el número de miembros que la componen no supere 468 euros/mes en 
2009.  
• No percibir salarios sociales, rentas mínimas o ayudas análogas de asistencia social concedidas 
por las Administraciones Públicas.  
• No percibir pensión o prestación económica de la Seguridad Social, salvo que estas hubieran 
sido compatibles con el trabajo que originó la prestación o el subsidio por desempleo.  
 
El periodo máximo de esta prestación por desempleo extraordinaria es de 180 días, seis meses. No 
debemos  confundir con la duración del programa en sí, que es de medio año prorrogable hasta que la 
tasa de paro se reduzca por debajo del 17%. 
También podrán optar a estas nuevas ayudas las unidades familiares cuyos ingresos totales no 
superen el 75% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que  actualmente está en  624 euros 
mensuales.  
Prestación para los autónomos en caso de cese de actividad 
Aún no es una realidad, pero ya se ha iniciado el trámite para aprobar  una ayuda para los 
autónomos, conocido ya como el paro de los autónomos. El Consejo de Ministros ha aprobado un 
anteproyecto de ley que regula la prestación que podrán percibir los trabajadores autónomos en caso 
de cesar en su actividad de manera involuntaria. En concreto, esta  prestación  tendrá un mínimo de 
583 euros mensuales y no podrá superar los 1.383 euros. Su cuantía, durante todo su periodo de 
disfrute, será equivalente al 70% de la base por la que el autónomo venía cotizando durante los 12 
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meses anteriores al cese de su actividad Por otra parte, su duración será de entre dos y seis meses, en 
función del periodo cotizado, y de hasta nueve en el caso de los mayores de 60 años. 
El sistema diseñado por el Gobierno es un modelo mixto, entre voluntario y obligatorio, pues para 
poder cobrar el paro los autónomos tendrán que cotizar al mismo tiempo por accidentes laborales y 
enfermedades profesionales, contingencia que ahora mismo  
es voluntaria salvo en determinados casos (como el de los trabajadores autónomos 
económicamente dependientes).Aunque los trabajadores autónomos, si este anteproyecto llega a 
buen término, no podrán empezar a cobrar el desempleo hasta el 2011, ya que deberán de cotizar al 
menos durante doce meses continuados antes del cese de su actividad. ● 
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